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Contexte : le projet BEE 
Un dispositif d’accompagnement des étudiants en stage
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Le projet BEE
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Scénariser des pratiques pédagogiques 
Les rendre accessibles via le multimédia 
Les insérer dans un écosystème d’apprentissage 
Accompagner l’étudiant dans son apprentissage 
Accompagner l’enseignant dans la scénarisation et la 
conception de supports pédagogiques
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Observer 
Discerner 
















Par des tests ou 
des échanges
Laduron & Sacré, 2018
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Le dispositif 
d’accompagnement
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Création de l’écosystème d’accompagnement 
UE « Diversité des publics »
Évaluation sous la forme d’une épreuve intégrée















1 stage actif 
4 cours




En charge des 4 cours En charge de la préparation  
du stage
En charge des visites  
de stage
En charge de l’évaluation  
de l’épreuve intégrée
Diversité de l’équipe éducative
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Conception et Articulation des supports de cours
Observer 
Discerner 
Vidéos  
Abstraire 
Conceptualiser 
Vidéos 
Supports écrits
Partager 
Pratiquer 
Forums 
Co-construire 
Transférer 
Devoir écrit 
Vidéos (en construction)
S’évaluer 
Se situer 
Feed-backs RDV 
Questionnaires en ligne
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